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El pabellón Xuê se diseña como un espacio de permanencia que tiene como objetivo proporcionar la convivencia y el 
intercambio de experiencias sin prisas entre las personas.  
Es un pabellón al aire libre  ubicado en la plazoleta del Edificio Dom Cabral. Plaza de Libertad PUC.               
Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais. Brasil 
 
PUC 
Edificio Viviendas . 










El Pabellón Comedor Xuê es un corredor de estructuras que se despliegan y forman una pérgola arqueada, un 
corredor de transición que incorpora mesas y cubículos modulares para sentarse y permanecer bajo la sombra de los 
arcos de madera.  
Su planteamiento hace parte de una investigación a nivel doctoral sobre estructuras desplegables en la UPC 
Universidad Politécnica de Cataluña. El objetivo es comprobar la viabilidad constructiva de arcos plegables a través 
del sistema tipo tijera o barras articuladas, implementando una metodología específica para obtener las 
características de los elementos que componen los arcos.  
De esta forma, sólo con definir la geometría de un polígono regular y un área de ocupación estimada,  es posible 








Mención de honor Categoría estudiantes.                    
Premio IBRAMEM AMATA de Arquitectura en Madera. 2018 .  
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VISTA LATERAL ARCOS DESPLEGADOS 
VISTA LATERAL ARCOS PLEGADOS 











ALISTAMIENTO DE MATERIAL 
ARMADO DE PANEL 
ARMADO ESTRUCTURA DE PANEL 
RIEL PARA ARCO PLEGABLE 
ARMADO DE ARCOS PLEGABLES 

















POSICIONAMIENTO DE PANELES Y MESAS DESPLIEGUE DE ARCOS PLEGABLES 
DESPLIEGUE DE ARCOS POSICIONAMIENTO DE ARCOS 
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